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A Collective Review of the 336 Cases of Gallstones 
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by 
MASAO NAGASE, HIROSHI T ANIMURA, MASAFUMI 
TAKENAKA and MoTOICHI SETOYAMA 
The 2nd Surgical Department Kyoto University School of Medicine 
(Director: Prof. Dr. YoRINORI H1KASA) 
The authors, intending to know the present status of cholelithiasis in Japan, began to 
collect the operation records of the patients operated on for cholelithiasis at 17 hospitals 
since September 1975. As the first report, the kinds and locations of stones and the modes 
of operation were pres巴ntedof the 336 cases collected up to February 1976. Although 
cholesterol stones in the gallbladder were dominant. bilirubin stones in the common bile 
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手 術 日： 年月日 1. 初回手術 2. 再手術
手 術 術 式・ 1. 外胆嚢痩造設術 2. Il卜必切除術 3. 総胆管切開術 4. 総胆管ドレナージ
5. 乳頭形成術 6.総胆管空腸吻合術 7. 総胆管十二指腸吻合術
8. その他（ ） 
術前 X線検査法 （施行したものにO印，確定診断を得たものにO印）
1. 腹部単純撮影 2.経口的胆嚢造影法 3. D. I .c. 3’. D. I .C.K. 
4. E. P. C. G. 5. P. T.C. 6. その他（
手 術 所 見・胆石の存在部位（図示）
ri：ノRHD
③ LHD 
③ Ventrocranial branch 
'41 Dorsocaudal branch 
乳頭部：直径 111111ゾンデ通過
総胆管の最大直径： 0. lcm以下 I. 1～2cm l. 2～3c川 DI. 3～4rn1 I¥ 4cm以上
総胆管 内の胆汁： 1. 清澄 2.混濁 3. 胆砂 4. 感 染
1m~胆汁の細菌検査： 1. 施行（ ), 2.不施行
術中胆道造影・ 1. 施行（ ), 2.不施行
』旦右の種類：（史の表をご参照の上，該当するものに丸印をつけて下さい。 二種類以上あるものは2
つ以上丸印をつけて下さい）














!I :1 ~吋類（主成分 I u 形 色調戸惚｜
n:l 日コレステロ－11~1~M 状 1: ト～灰白＼目：~ ふ~~~J~鞠；射： l:r~；丙：－1~1:- 「IM＿：＿＿：＿：~： ：~；~i:I 雪 l~1f：＇~尋Id~Jレ系胆石 IC-3 I混成
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